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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik
(alur/plot, penokohan, latar, dan tema) roman Lignes de faille karya Nancy
Huston, 2) mendeskripsikan keterkaitan antarunsur intrinsik roman Lignes de
faille karya Nancy Huston, 3) mendeskripsikan pandangan dunia pengarang
(vision du monde) dalam roman Lignes de faille karya Nancy Huston.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian
ini adalah roman Lignes de faille karya Nancy Huston. Penelitian ini difokuskan
pada unsur-unsur intrinsik roman Lignes de faille karya Nancy Huston serta
keterjalinannya dan unsur ekstrinsik yang membangun roman Lignes de faille
karya Nancy Huston. Data dalam penelitian ini diperoleh dari pembacaan secara
berulang-ulang roman Lignes de faille karya Nancy Huston beserta referensi yang
terkait dengan roman tersebut dan mencatat data.  Data-data yang telah diperoleh
dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Keabsahan data diperoleh
dari validitas semantis dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) alur roman Lignes de faille
karya Nancy Huston adalah alur regresif (flashback). Terdapat satu tokoh utama
yaitu Sadie dan lima tokoh tambahan yaitu Kristina/ Erra, Greta, nona Mulyk,
serta Tuan dan Nyonya Kriswaty, yang mempengaruhi jalannya cerita. Kota
Munich, Toronto, Haifa, dan New York merupakan beberapa tempat yang
melatari peristiwa dengan latar waktu antara tahun 1944 sampai 2004. Tema
utama dalam roman ini adalah usaha Sadie menyatukan keluarga yang tercerai-
berai yaitu, Kristina/ Erra dengan kakaknya, Greta karena perang dunia kedua,
adapun tema minor yang mendukung tema utama adalah peperangan, percintaan,
seksualitas, agama, dan egoisme, (2) unsur-unsur intrinsik roman Lignes de faille
karya Nancy Huston saling berkaitan sehingga membentuk satu cerita yang padu.
Keterkaitan tersebut sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, (3) pandangan dunia
pengarang (vision du monde) dalam roman Lignes de faille adalah sulitnya
mencari keluarga yang hilang pada masa perang dunia kedua akibat program
Lebensborn Nazi. Akibat program Lebensborn, ribuan anak terpisah dari orang
tua mereka dan sebagian besar dari mereka tidak dapat kembali ke keluarga
kandung mereka.
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EXTRAIT
Les buts de cette recherche sont: (1) décrire les éléments intrisèques (la
séquence, les personnages, l’espace, et le thème) du roman Lignes de faille de
Nancy Huston, (2) décrire la relation entre les éléments intrisèques du roman
Lignes de faille de Nancy Huston, (3) décrire la vision du monde de l’auteur dans
le roman Lignes de faille de Nancy Huston.
Cette recherche est une recherche descriptive qualitative. Le sujet de cette
recherche est le roman Lignes de faille de Nancy Huston. Cette recherche est
focalisé sur les éléments intrinsèques du roman Lignes de faille par Nancy Huston
et ses relations, et les éléments extrinsèques qui construisent le roman Lignes de
faille de Nancy Huston. Le donnée dans cette recherche est acquis par la lecture à
plusieurs reprises roman Lignes de faille de Nancy Huston et les références qui
ont relation avec ce roman et noter la donnée. La technique descriptive qualitative
est utilisé pour analiser les données. La validité de donnée est acquis par la
validité sémantique et celle du jugement des experts.
Le résultat de cette recherche montre que: (1) la séquence dans le roman
Lignes de faille par Nancy Huston est une séquence regressive, il y a une personne
principale qui s’appelle Sadie, et cinq personnes supplémentaires qui s’appellent
Kristina ou Erra, Greta, Mlle. Mulyk, Mr. Kriwaty et Mme. Kriswaty, qui
soutiennent d’histoire. Le temps dans ce roman sont de 1994 jusqu’à 2004 avec
les différentes lieux, ce sont la ville de Munich, Toronto, Haifa, et New York. Le
thème principal dans ce roman est l’effort de Sadie pour réunir la famille séparé,
ce sont Kristina/ Erra et Greta car la seconde guerre mondiale, alors que les
thèmes mineurs sont la guerre, l’amour, la sexualité, la religion et l'égoïsme, (2)
les éléments intrinsèques du roman Lignes de faille de Nancy Huston s’enchaînent
alors ils forment une histoire intégrale. Leur relation est fort et ils ne peuvent pas
être séparés, (3) la vision du monde de l’auteur dans le roman Lignes de faille est
la difficulté de trouver la famille disparaître quand la seconde guerre mondiale car
le Lebensborn du Nazi. Car le Lebensborn beaucoup d’enfants sont séparés avec
leurs familles et la plupart des enfants ne peuvent pas renconter leurs familles
biologiques.
